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像から, 図 2のように画像を二値化する. その後, 個々のパンを





化により, 画像全体を二値化する. そして,Watershed アルゴリ
ズムで輪郭線を描き出す. 輪郭線に伴った外接矩形を検出し,外
接矩形に沿って画像を切り出す. 外接矩形と輪郭線の間は全て









し,DNN を用いてパンの分類を行う. DNN の中でも, 画像特
徴ごとの小さな違いも学習することが出来る畳み込みニューラ
ルネットワーク (CNN) を用いてパンの分類を行う. さらに, 計







メータに近づいており, 分類精度も高い. さらに, 一部の層だけ
を再学習すればよいので,処理時間の短縮も図れる.
図 1 元画像 図 2 二値化画像




















• 提案手法: 転移学習で全結合層を再学習した VGG16
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